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ABSTRACT
PLTU Nagan Raya merupakan pembangkit listrik terbesar di Aceh dan ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan energi listrik di
Aceh. Kerusakan Boiler PLTU Nagan Raya hanya terjadi tiga kali dan semua kerusakan itu terjadi pada pipa waterwall. Kerusakan
ini bisa saja terjadi karena factor design. Tujuan dari perancangan ulang ini adalah untuk membandingkan data hasil perhitungan
dengan data rancangan dari PLTU Nagan Raya. Metode perancangan ini mengetahui analisa termodinamika dan perpindahan panas
yang terjadi, jumlah bahan bakar yang dibutuhkan, dimensi dan material komponen boiler, dan efisiensi boiler.  PLTU Nagan Raya
menggunakan Boiler UG-430/9.8-M 324B-SMI (WUXI HUAGUAN BOILER POWERPLANT), dan bahan bakar batubara jenis
lignite dengan nilai LHV=15146 kJ/kg dan HHV=17754 kJ/kg, laju pemakaian bahan bakar = 76,213 Ton/Jam, tekanan dan
temperatur keluar High Temperature Superheater adalah 9,81 MPa dan 540Â°C, temperatur masuk Economizer = 234Â°C, dan laju
produksi uap = 430 Ton/Jam . Dari perancangan ulang yang dilakukan terdapat perbedaan pada tebal pipa, seperti tebal pipa
waterwall PLTU Nagan Raya adalah 5 mm, sedangkan dari perancangan ulang tebal pipa yang sesuai standar ANSI adalah 5,5 mm.
Meskipun lebih tipis, tebal pipa Boiler PLTU Nagan Raya masih dikategorikan aman, karena tebal yang digunakan (t) lebih tebal
dari tebal pipa yang mampu menahan kerja ketel (tm).
